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ABSTRAK 
Sepeda motor merupakan alat trasportasi yang umum 
digunakan. Sepeda motor haruslah dirawat agar tetap dalam 
keadaan baik dan layak untuk digunakan sehari-hari. Bagi 
para penduduk Yogyakarta khususnya para pendatang, biasanya 
mengalami kesulitan untuk mencari bengkel sepeda motor yang 
ada di Yogyakarta. Informasi tentang lokasi bengkel–bengkel 
sepeda motor masih sangat sedikit. Informasi hanya bisa 
didapat dari spanduk atau juga brosur yang dibuat oleh pihak 
bengkel itu sendiri. 
Sistem informasi pencarian bengkel sepeda motor ini 
dapat menjadi solusi bagi mereka yang ingin mencari bengkel 
sepeda motor serta mengetahui lokasi bengkel sepeda motor 
tersebut. Pembangunan sistem informasi ini menggunakan 
eclipse dan web service sehingga integrasi data lebih mudah 
dan dapat ter-update setiap saat. Metode yang digunakan 
meliputi metode observasi, kepustakaan, pengembangan 
perangkat lunak dan dokumentasi. Aplikasi ini dikembangkan 
dan dijalankan pada smartphone dengan platform android, 
menggunakan layanan berbasis lokasi. 
Sistem informasi ini dapat menampilkan lokasi-lokasi 
bengkel motor yang ada di Yogyakarta dan menampilkan 
informasi jadwal buka dan tutup bengkel tersebut. Aplikasi 
ini juga dapat digunakan untuk mencari lokasi bengkel motor, 
serta menampilkan driving direction untuk mengetahui jalur 
terpendek menuju bengkel motor tersebut.  
 
Kata Kunci : Bengkel sepeda motor, Layanan berbasis 
lokasi, SmartPhone, Android. 
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